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「
も
の
こ
こ
ろ
ぼ
そ
し
」
考
ー
平
安
時
代
に
お
け
る
ー
白
］
”
批
月
注
偏
ヱ
丁
は
じ
め
に
平
安
時
代
の
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
に
つ
い
て
、
筆
者
（
白
井
）
は
す
で
に
一
度
『
源
氏
物
語
の
も
の
の
あ
は
れ
』
　
（
注
1
）
の
中
で
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
の
主
旨
は
、
平
安
時
代
の
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
は
、
「
死
な
ど
の
よ
う
な
、
運
命
と
し
て
避
け
が
た
い
成
り
行
き
を
感
じ
た
と
き
の
強
い
不
安
感
を
表
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
掲
書
で
は
、
紙
数
の
関
係
上
、
限
ら
れ
た
用
例
し
か
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
筆
者
の
論
旨
に
都
合
の
よ
い
例
だ
け
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
今
回
は
平
安
時
代
の
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
の
用
例
を
可
能
な
限
り
集
め
、
煩
を
厭
わ
ず
全
例
を
示
す
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
い
ま
一
度
、
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
の
意
味
を
検
証
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
ゲ
ナ
リ
・
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
カ
リ
ゲ
ナ
リ
の
用
例
に
つ
い
て
は
省
く
。
結
論
は
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
の
平
安
時
代
に
お
け
る
用
例
数
を
示
し
て
お
く
。
　
（
注
2
）
　
　
　
　
伊
勢
物
語
　
一
　
　
　
　
源
氏
物
語
　
二
一
二
（
注
3
）
　
　
　
　
　
栄
花
物
語
　
一
一
　
　
　
　
大
鏡
　
一
1
用
い
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
（
但
し
、
一
部
、
用
字
を
変
え
た
部
分
が
あ
る
。
源
氏
物
語
は
巻
の
名
の
み
記
す
。
用
例
の
最
後
に
掲
げ
て
あ
る
の
は
所
在
の
巻
、
頁
数
、
行
数
）
　
　
　
債
勢
物
語
・
栄
花
物
語
・
大
鏡
　
　
　
　
　
日
本
古
典
文
学
大
系
（
旧
版
）
　
　
岩
波
書
店
　
　
　
源
氏
物
語
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
古
典
文
学
全
集
（
旧
版
）
　
小
学
館
な
お
、
こ
の
研
究
は
前
渇
書
同
様
、
大
野
晋
氏
を
中
心
と
し
た
六
名
か
ら
な
る
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
行
っ
た
、
古
典
語
の
基
礎
語
で
あ
る
モ
ノ
及
び
そ
の
複
合
語
全
般
に
関
す
る
研
究
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
ま
ず
、
現
在
公
刊
さ
れ
て
い
る
辞
典
類
の
代
表
と
し
て
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
の
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
の
項
を
見
て
お
こ
う
。
も
の
こ
こ
ろ
ぼ
そ
し
【
物
心
細
】
　
［
形
ク
］
　
（
「
も
の
」
は
接
頭
語
）
何
と
な
く
心
細
い
。
何
と
な
く
不
安
で
さ
び
し
い
。
＊
伊
勢
物
語
（
1
0
C
前
）
九
「
道
は
い
と
暗
う
細
き
に
、
つ
た
か
え
で
は
茂
り
、
物
心
ぼ
そ
く
、
す
ず
う
な
る
め
を
見
る
こ
と
と
思
ふ
に
」
＊
有
明
の
別
（
1
2
C
後
）
二
「
九
月
ば
か
り
、
く
も
り
く
ら
し
て
、
あ
め
ひ
や
や
か
に
、
物
心
ぽ
そ
き
ゆ
ふ
つ
か
た
」
モ
ノ
に
対
し
て
「
何
と
な
く
」
と
い
う
現
代
語
訳
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
源
氏
物
語
の
種
々
の
現
代
語
訳
で
も
、
ほ
ぼ
こ
れ
に
類
し
た
訳
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
（
注
4
）
。
　
「
何
と
な
く
」
と
い
う
の
は
「
こ
れ
と
明
確
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
漠
然
と
し
た
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
モ
ノ
は
は
た
し
て
そ
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
平
安
時
代
の
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
の
用
例
三
六
例
は
次
の
よ
う
に
意
味
分
類
で
き
る
。
A
懐
妊
し
た
り
出
産
が
近
づ
い
た
り
し
て
い
る
と
き
の
、
自
分
は
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
な
気
持
ち
　
四
例
（
三
六
例
中
二
　
　
％
）
B
自
分
の
死
が
身
近
に
迫
っ
て
い
る
と
不
安
に
感
じ
る
気
持
ち
　
　
一
六
例
（
同
四
四
％
）
C
父
母
や
愛
す
る
人
な
ど
、
極
め
て
親
し
い
大
切
な
人
の
死
に
遭
遇
し
た
と
き
に
感
じ
る
寂
し
く
頼
り
な
い
、
不
安
な
気
持
ち
　
五
例
　
（
同
一
四
％
）
2
D
出
家
や
退
位
を
前
に
し
て
の
、
先
行
き
不
安
な
気
持
ち
　
二
例
（
同
六
％
）
E
愛
す
る
人
と
の
決
定
的
な
別
れ
な
ど
、
重
大
な
事
態
に
直
面
し
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
成
り
行
き
を
意
識
し
た
と
き
の
不
安
な
気
持
ち
　
四
例
（
同
＝
％
）
F
恐
ろ
し
い
自
然
の
状
況
が
契
機
と
な
っ
て
、
わ
が
身
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
先
行
き
に
抱
く
強
い
不
安
の
気
持
ち
　
五
例
（
同
一
四
％
）
一
見
し
て
、
死
に
つ
な
が
る
不
安
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
成
り
行
き
・
先
行
き
に
対
す
る
強
い
不
安
が
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
の
中
核
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
モ
ノ
の
つ
か
な
い
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
を
少
し
あ
げ
よ
う
。
少
し
気
分
が
悪
い
と
き
の
気
持
ち
と
し
て
柏
木
の
母
君
が
言
う
。
　
。
我
は
、
心
地
も
す
こ
し
例
な
ら
ず
心
細
き
時
は
【
マ
ズ
誰
ヨ
リ
モ
柏
木
二
会
イ
タ
イ
ト
思
ウ
〕
〈
若
菜
下
V
四
2
7
3
④
源
氏
は
明
石
に
移
っ
た
あ
と
、
須
磨
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
　
。
須
磨
は
い
と
心
細
く
、
海
人
（
あ
ま
）
の
岩
屋
も
ま
れ
な
り
し
を
〈
明
石
〉
二
2
2
7
①
源
氏
が
夕
顔
の
家
を
訪
れ
る
と
、
そ
の
隣
近
所
の
家
々
で
の
身
分
の
低
い
男
た
ち
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
経
済
的
な
不
安
を
話
し
て
い
る
。
　
。
今
年
こ
そ
な
り
は
ひ
に
も
頼
む
所
す
く
な
く
、
田
舎
の
通
ひ
も
思
ひ
か
け
ね
ば
、
い
と
心
細
け
れ
〈
夕
顔
〉
一
2
2
9
⑭
落
葉
宮
の
母
、
一
条
御
息
所
が
つ
い
に
亡
く
な
っ
た
。
加
持
祈
祷
の
僧
達
も
修
法
の
壇
を
撤
去
し
て
引
き
上
げ
て
い
っ
た
。
　
。
さ
る
べ
き
〔
葬
儀
ヲ
執
リ
行
ウ
〕
か
ぎ
り
か
た
へ
こ
そ
立
ち
と
ま
れ
、
今
は
限
り
の
さ
ま
い
と
悲
し
う
心
細
し
〈
夕
霧
〉
四
4
2
4
⑮
こ
の
よ
う
に
平
安
時
代
に
は
、
寂
し
く
不
安
な
気
持
ち
を
表
す
こ
と
ば
と
し
て
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
幅
広
く
使
わ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
の
場
合
も
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
と
感
じ
る
状
況
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
3
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
は
以
下
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。
ア
、
歳
を
と
っ
て
き
て
、
ま
た
、
健
康
で
な
く
て
、
イ
、
頼
り
に
で
き
る
物
事
・
人
が
な
い
。
ウ
、
人
が
少
な
く
寂
し
い
所
で
あ
る
の
で
不
安
だ
。
エ
、
経
済
的
に
窮
乏
し
て
い
る
の
で
不
安
だ
。
オ
、
雪
、
雨
、
風
な
ど
天
候
が
悪
い
。
不
安
だ
。
4
こ
の
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
の
広
い
用
法
と
は
異
な
り
、
モ
ノ
コ
コ
ロ
ポ
ソ
シ
は
非
常
に
限
定
さ
れ
た
場
面
で
の
み
使
わ
れ
て
い
る
。
A
懐
妊
し
た
り
出
産
が
近
づ
い
た
り
し
て
い
る
と
き
の
、
自
分
は
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
な
気
持
ち
　
四
例
ま
ず
、
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
が
ど
う
い
う
不
安
か
、
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
例
か
ら
示
そ
う
。
1
　
さ
る
ほ
ど
に
、
　
〔
師
輔
室
ハ
〕
こ
の
太
政
大
臣
殿
〔
仁
義
公
〕
を
は
ら
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
て
〔
「
た
ま
て
」
マ
マ
］
、
い
み
じ
う
　
　
も
の
心
細
く
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
「
ま
ろ
は
さ
ら
に
あ
る
ま
じ
き
、
心
鞄
な
ん
す
る
〔
今
度
ノ
オ
産
デ
ハ
ト
テ
モ
生
キ
テ
ハ
　
　
イ
ラ
レ
ナ
イ
ダ
ロ
ウ
ト
イ
ウ
気
ガ
ス
ル
〕
」
〈
大
鏡
・
三
・
公
季
＞
1
6
3
⑥
こ
こ
で
の
不
安
と
は
「
ま
ろ
は
さ
ら
に
あ
る
ま
じ
き
心
地
な
ん
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
モ
ノ
コ
コ
ロ
ポ
ソ
シ
の
さ
す
内
容
で
あ
る
。
そ
の
不
安
ど
お
り
、
師
輔
室
は
出
産
の
当
日
に
亡
く
な
っ
た
。
現
に
死
去
し
て
し
ま
っ
た
人
が
死
の
直
前
に
感
じ
た
不
安
は
「
何
と
な
く
」
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
切
実
な
思
い
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
教
通
の
北
の
方
は
、
す
で
に
何
人
も
の
子
ど
も
が
い
た
が
、
ま
た
、
懐
妊
し
た
。
2
　
　
か
く
て
、
内
大
臣
殿
〔
教
通
〕
の
上
…
…
君
達
五
六
人
ば
か
り
に
な
り
給
へ
る
を
、
又
今
年
も
た
だ
に
も
あ
ら
で
過
さ
せ
給
へ
る
が
、
　
　
　
【
出
産
ガ
〕
今
日
明
日
に
な
ら
せ
給
に
た
れ
ば
…
…
も
の
の
さ
と
し
〔
世
ノ
ナ
リ
ユ
キ
ニ
関
ス
ル
オ
告
ゲ
〕
な
ど
、
人
々
の
夢
に
も
　
　
騒
し
う
、
又
自
ら
も
い
と
も
の
心
細
く
お
ぼ
さ
れ
て
、
こ
の
北
の
方
は
出
産
の
翌
月
に
死
去
し
て
い
る
。
い
か
に
と
あ
は
れ
に
の
み
お
ぼ
し
乱
る
る
に
く
栄
花
・
二
一
V
下
1
3
1
⑥
次
の
例
は
、
皇
后
定
子
が
懐
妊
し
た
折
の
長
保
二
年
八
月
の
記
事
で
あ
る
。
3
　
か
く
て
八
月
ば
か
り
に
な
れ
ば
、
皇
后
宮
〔
定
子
〕
に
は
い
と
も
の
心
細
く
お
ぼ
さ
れ
て
、
明
暮
は
御
涙
に
ひ
ち
て
、
あ
は
れ
に
て
　
　
過
さ
せ
給
ふ
く
栄
花
・
七
V
上
2
1
3
③
定
子
の
懐
妊
の
記
事
で
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
定
子
は
こ
の
あ
と
内
親
王
を
出
産
し
た
直
後
の
同
年
十
二
月
に
崩
御
し
て
い
る
。
以
上
の
三
例
は
、
い
ず
れ
も
出
産
直
後
に
死
去
し
て
し
ま
っ
た
女
性
が
、
そ
の
出
産
を
控
え
て
、
自
分
は
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
不
安
の
気
持
ち
を
表
現
し
て
い
る
。
出
産
は
い
つ
で
も
不
安
を
伴
う
も
の
で
あ
る
し
、
平
安
時
代
に
は
現
代
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
危
険
で
あ
っ
た
。
次
の
源
氏
物
語
の
例
も
同
様
の
不
安
で
あ
る
。
密
通
事
件
の
あ
と
、
病
気
の
重
い
柏
木
か
ら
女
三
の
宮
に
来
た
文
に
返
事
を
書
く
よ
う
に
と
、
小
侍
従
は
女
三
の
宮
を
促
す
。
こ
れ
が
最
後
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
と
。
し
か
し
出
産
を
控
え
た
女
三
の
宮
は
そ
の
気
に
な
れ
な
い
。
4
　
　
「
我
〔
ノ
命
〕
も
、
今
日
か
明
日
か
の
心
地
し
て
も
の
心
細
け
れ
ば
、
お
ほ
か
た
の
あ
は
れ
ば
か
り
は
思
ひ
知
ら
る
れ
ど
、
い
と
心
　
　
憂
き
こ
と
と
思
ひ
懲
り
に
し
か
ば
、
い
み
じ
う
な
ん
つ
つ
ま
し
き
」
と
て
、
さ
ら
に
書
い
た
ま
は
ず
く
柏
木
V
四
2
8
2
⑦
女
三
の
宮
は
、
出
産
直
後
に
死
ん
で
は
い
な
い
が
、
こ
の
時
の
気
持
ち
は
「
我
も
、
今
日
か
明
日
か
の
心
地
」
と
い
う
切
羽
詰
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
、
用
例
1
～
4
は
、
出
産
を
前
に
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
、
強
く
不
安
に
思
う
気
持
ち
で
あ
る
。
し
た
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
は
、
実
は
出
産
の
前
だ
け
で
な
く
、
他
の
場
合
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
の
死
を
意
識
5
B
　
自
分
の
死
が
身
近
に
迫
っ
て
い
る
と
感
じ
る
不
安
な
気
持
ち
　
　
一
六
例
平
安
時
代
の
モ
ン
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
の
用
法
と
し
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
と
感
じ
た
当
事
者
が
そ
の
す
ぐ
あ
と
で
死
ん
6
常
陸
か
ら
帰
京
し
て
ま
も
な
い
空
蝉
の
夫
は
5
　
か
か
る
ほ
ど
に
、
こ
の
常
陸
守
〔
空
蝉
ノ
夫
〕
、
老
い
の
つ
も
り
に
や
、
，
悩
ま
し
く
の
み
し
て
、
も
の
心
細
か
り
け
れ
ば
、
　
　
に
、
た
だ
こ
の
君
〔
継
母
ニ
ア
タ
ル
空
蝉
〕
の
御
こ
と
を
の
み
言
ひ
お
き
て
く
関
屋
V
二
3
5
3
⑫
空
蝉
の
夫
は
遺
言
を
残
し
、
こ
の
あ
と
す
ぐ
に
死
去
し
て
い
る
。
子
ど
も
栄
花
物
語
の
例
。
6
　
か
か
る
程
に
、
一
条
殿
の
尼
上
〔
倫
子
母
〕
、
日
頃
御
心
地
の
例
な
ら
ず
お
ぼ
さ
る
れ
ば
、
と
の
の
上
〔
倫
子
】
渡
ら
せ
給
て
見
奉
　
　
ら
せ
給
ふ
に
、
こ
の
御
事
例
の
御
悩
み
に
は
似
さ
せ
給
は
ず
、
物
心
細
き
さ
ま
に
〔
尼
上
自
身
〕
お
ぼ
し
宣
は
せ
、
は
か
な
き
こ
と
　
　
ど
も
宣
は
せ
お
ぼ
し
た
る
も
、
理
（
こ
と
わ
り
）
の
御
事
な
れ
ど
〈
栄
花
・
一
二
〉
上
3
7
7
⑬
こ
の
場
合
は
確
か
に
「
例
の
御
悩
み
」
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
尼
上
は
ひ
と
月
し
な
い
う
ち
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
東
三
条
女
院
が
次
の
よ
う
に
帝
に
語
る
。
7
　
怪
し
く
物
心
細
く
お
ぼ
え
侍
れ
ば
、
い
か
な
る
べ
き
に
か
と
の
み
思
給
ふ
る
。
今
は
命
も
惜
し
う
も
覚
え
侍
ら
ね
ど
も
、
　
　
御
有
様
の
今
少
し
ゆ
か
し
う
覚
え
さ
せ
給
こ
そ
飽
か
ぬ
事
に
侍
れ
く
栄
花
・
七
V
上
2
2
6
⑥
こ
の
女
院
は
ふ
た
月
ほ
ど
後
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
〔
帝
ノ
］
次
の
紫
の
上
の
最
期
は
、
コ
コ
ロ
ポ
ソ
シ
と
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
紫
の
上
が
死
去
す
る
年
の
三
月
の
記
事
で
は
ま
ず
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
　
。
【
紫
ノ
上
ハ
、
オ
弱
リ
ニ
ナ
ヅ
テ
〕
こ
の
こ
ろ
【
三
月
十
日
頃
〕
と
な
り
て
は
、
何
ご
と
に
つ
け
て
も
心
細
く
の
み
思
し
知
る
〈
御
法
〉
　
　
四
4
8
2
⑮
夏
に
な
っ
た
。
紫
の
上
は
心
の
中
で
は
思
う
事
も
多
く
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
自
分
の
死
後
の
こ
と
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
細
か
く
言
う
こ
と
も
な
い
。
8
　
た
だ
な
べ
て
の
世
の
常
な
き
あ
り
さ
ま
を
、
お
ほ
ど
か
に
言
少
な
な
る
も
の
か
ら
、
あ
さ
は
か
に
は
あ
ら
ず
の
た
ま
ひ
な
し
た
る
け
　
　
は
ひ
な
ど
ぞ
、
言
に
出
で
た
ら
ん
よ
り
も
あ
は
れ
に
、
も
の
心
細
き
御
気
色
は
し
ゐ
う
見
え
け
る
く
御
法
V
四
4
8
7
⑫
死
期
を
感
じ
て
い
る
様
子
が
傍
目
に
も
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ
る
。
こ
の
あ
と
、
紫
の
上
は
匂
宮
に
二
条
院
を
譲
る
こ
と
や
、
そ
こ
の
紅
梅
や
桜
を
愛
で
る
よ
う
に
と
遺
言
し
て
秋
に
亡
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
と
感
じ
た
当
事
者
が
そ
の
す
ぐ
あ
と
で
亡
く
な
っ
て
い
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
は
A
と
同
様
に
、
自
分
は
も
う
す
ぐ
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
、
自
分
の
死
が
身
近
に
迫
っ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
る
不
安
な
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
捉
え
て
み
る
と
、
以
下
の
用
例
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
源
氏
物
語
の
若
菜
上
の
巻
で
朱
雀
院
は
た
び
た
び
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
と
感
じ
て
い
る
。
朱
雀
院
は
そ
の
記
事
の
直
後
に
死
ぬ
わ
け
で
は
な
い
が
、
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
切
実
な
不
安
感
を
そ
の
時
そ
の
時
確
か
に
感
じ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
切
迫
し
た
思
い
が
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
女
三
の
宮
降
嫁
問
題
を
推
進
展
關
さ
せ
て
い
る
。
9
朱
釜
院
の
帝
、
あ
り
し
御
幸
の
後
、
そ
の
こ
ろ
ほ
ひ
よ
り
、
例
な
ら
ず
悩
み
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
。
う
ち
に
、
こ
の
た
び
は
も
の
心
細
く
思
し
め
さ
れ
て
く
若
菜
上
V
四
1
1
⑤
も
と
よ
り
あ
つ
し
く
お
は
し
ま
す
1
0
　
〔
朱
雀
］
院
も
も
の
心
細
く
思
さ
る
る
に
、
え
心
強
か
ら
ず
、
う
ち
し
ほ
た
れ
た
ま
ひ
つ
つ
、
い
に
し
へ
今
の
御
物
語
、
い
と
弱
げ
　
　
に
〔
源
氏
二
〕
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
　
「
今
日
か
明
日
か
と
お
ぼ
え
は
べ
り
つ
つ
、
さ
す
が
に
ほ
ど
経
ぬ
る
を
」
〈
若
菜
上
〉
　
　
四
4
0
⑦
こ
の
見
舞
い
の
折
に
、
源
氏
は
女
三
の
宮
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
承
諾
し
て
い
る
。
7
女
三
の
宮
の
結
婚
後
も
、
朱
雀
院
は
い
よ
い
よ
自
分
の
死
期
の
近
い
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
し
き
り
に
女
三
の
宮
と
の
対
面
を
希
望
す
る
。
1
1
朱
雀
院
の
、
今
は
、
む
げ
に
世
【
最
期
】
近
く
な
り
ぬ
る
心
地
し
て
も
の
心
細
き
を
、
さ
ら
に
こ
の
世
の
こ
と
か
へ
り
み
じ
と
思
ひ
　
　
棄
つ
れ
ど
、
　
【
女
三
ノ
宮
二
】
対
面
な
ん
い
ま
ひ
と
た
び
あ
ら
ま
ほ
し
き
を
…
…
〔
源
氏
二
］
聞
こ
え
た
ま
ひ
け
れ
ば
〈
若
菜
下
〉
　
　
四
1
7
1
②
8
こ
れ
よ
り
ず
っ
と
前
、
ま
だ
源
氏
が
明
石
に
い
た
時
、
帰
京
せ
よ
と
い
う
宣
旨
が
出
た
の
も
朱
雀
帝
の
御
悩
が
理
由
で
あ
っ
た
。
1
2
　
〔
サ
マ
ザ
マ
ノ
悪
イ
事
ガ
起
キ
ル
ダ
ケ
デ
ナ
ク
〕
よ
ろ
し
う
お
は
し
ま
し
け
る
【
朱
雀
帝
ノ
】
御
目
の
悩
み
さ
へ
こ
の
ご
ろ
璽
く
な
　
　
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
も
の
心
細
く
思
さ
れ
け
れ
ば
、
…
…
ま
た
重
ね
て
京
へ
帰
り
た
ま
ふ
べ
き
宣
旨
下
る
〈
明
石
〉
二
2
5
1
⑮
あ
と
か
ら
見
れ
ば
、
朱
雀
帝
は
そ
の
後
も
ず
っ
と
生
き
長
ら
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
の
朱
雀
帝
は
尋
常
で
は
な
い
不
安
感
を
抱
い
た
に
違
い
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
、
源
氏
帰
京
の
出
昌
日
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
宇
治
の
八
の
宮
も
し
ば
し
ば
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
と
感
じ
て
い
る
。
1
3
宮
〔
八
ノ
宮
〕
は
重
く
つ
つ
し
み
た
ま
ふ
べ
き
年
［
厄
年
〕
な
り
け
り
。
も
の
心
細
く
思
し
て
、
御
行
ひ
常
よ
り
も
た
ゆ
み
な
く
し
　
　
た
ま
ふ
〈
椎
本
〉
五
1
6
8
⑮
「
宮
は
重
く
」
の
部
分
に
『
弄
花
抄
』
で
は
「
八
宮
の
う
せ
給
は
ん
ず
る
事
を
先
か
き
そ
め
た
り
。
妙
也
」
　
（
注
5
）
と
あ
る
。
こ
の
「
宮
は
重
く
つ
つ
し
み
た
ま
ふ
べ
き
年
」
と
い
う
表
現
に
、
更
に
「
も
の
心
細
く
思
し
て
」
が
加
わ
っ
て
、
八
の
宮
の
死
の
近
い
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
。
八
の
宮
が
薫
に
語
る
。
1
4
か
か
る
対
面
も
こ
の
た
び
や
限
り
な
ら
む
と
も
の
心
細
き
に
〈
椎
本
〉
五
1
7
4
④
な
お
も
、
毘
み
重
ね
る
よ
う
に
八
の
宮
の
様
子
が
記
さ
れ
る
。
1
5
秋
深
く
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
　
【
八
ノ
〕
宮
は
、
い
み
じ
う
も
の
心
細
く
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
れ
ば
〈
椎
本
〉
五
1
7
6
②
再
び
、
栄
花
物
語
の
例
に
戻
る
。
1
6
　
〔
道
長
ハ
病
気
一
一
ナ
リ
］
　
「
こ
の
度
こ
そ
は
限
り
な
め
れ
」
と
お
ぼ
さ
る
る
に
も
、
も
の
心
細
く
お
ぼ
さ
る
く
栄
花
・
一
五
V
　
　
上
4
3
9
⑪
道
長
は
こ
の
後
す
ぐ
に
死
ん
で
は
い
な
い
が
、
出
家
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
こ
の
時
点
で
は
自
分
の
死
を
切
実
に
思
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
次
の
例
も
自
分
の
死
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る
。
三
条
院
の
崩
御
は
約
一
年
後
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
か
ら
ず
っ
と
御
悩
が
続
い
て
い
た
。
1
7
　
【
三
条
〕
院
に
は
、
猶
御
悩
み
い
と
苦
し
く
の
み
お
ぼ
し
め
さ
れ
て
、
物
心
細
く
お
ぽ
さ
る
〈
栄
花
・
一
二
〉
上
3
7
6
⑮
上
東
門
院
倫
子
は
、
娘
の
中
宮
威
子
や
孫
の
一
品
宮
・
前
斎
院
に
対
面
す
る
。
1
8
　
「
こ
の
宮
達
〔
ノ
行
ク
末
〕
を
も
見
奉
り
果
つ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
と
、
も
の
心
細
く
の
み
お
ぼ
し
め
さ
る
。
御
心
と
【
御
自
分
カ
　
　
ラ
〕
沈
み
ま
さ
ら
せ
給
ひ
つ
つ
、
世
を
厭
は
せ
給
御
心
深
し
く
栄
花
二
一
一
三
V
下
3
9
3
⑤
源
氏
物
語
で
、
女
三
の
宮
の
密
通
を
知
っ
た
源
氏
は
、
出
産
後
の
女
三
の
宮
を
表
面
的
に
見
舞
う
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
源
氏
の
も
っ
と
も
ら
し
い
口
実
と
し
て
モ
ノ
コ
コ
ロ
ポ
ソ
シ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
1
9
世
の
中
の
は
か
な
き
を
見
る
ま
ま
に
、
行
く
末
短
う
も
の
心
細
く
て
、
　
〔
仏
道
ヲ
〕
行
ひ
が
ち
に
な
り
に
て
は
べ
れ
ば
、
か
か
る
ほ
　
　
ど
の
ら
う
が
は
し
き
心
地
す
る
に
よ
り
え
参
り
来
ぬ
を
、
い
か
が
、
御
心
地
は
さ
は
や
か
に
思
し
な
り
に
た
り
や
〈
柏
木
〉
　
　
四
2
9
1
⑨
藤
壷
の
死
後
、
自
分
の
出
生
の
秘
密
を
知
っ
た
冷
泉
帝
は
煩
悶
し
御
悩
に
陥
り
、
心
配
す
る
源
氏
に
退
位
を
訴
え
る
。
9
2
0
世
〔
私
ノ
寿
命
〕
は
尽
き
ぬ
る
に
や
あ
ら
む
。
も
の
心
細
く
例
な
ら
ぬ
心
地
な
む
す
る
を
、
…
：
〔
母
宮
御
生
存
中
ハ
退
位
ハ
揮
ラ
　
　
レ
タ
ガ
、
母
宮
亡
キ
］
今
は
心
や
す
き
さ
ま
に
て
も
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
く
な
む
〈
薄
雲
〉
二
4
4
3
⑮
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
A
や
B
の
用
法
は
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
と
感
じ
た
当
事
者
の
死
に
つ
な
が
る
用
法
で
あ
っ
た
が
、
身
近
な
人
の
死
に
遭
遇
し
た
と
き
に
も
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
2
1
∩
∠
n
∠
C
父
母
や
愛
す
る
人
な
ど
、
極
め
て
親
し
い
大
切
な
人
の
死
に
遭
遇
し
た
と
き
に
感
じ
る
寂
し
く
頼
り
な
い
、
不
安
な
気
持
ち
五
例
七
八
日
あ
り
て
〔
六
条
御
息
所
ハ
〕
失
せ
た
ま
ひ
に
け
り
。
　
〔
源
氏
ハ
〕
あ
へ
な
う
思
ざ
る
る
に
、
世
も
い
と
は
か
な
く
て
、
も
の
心
細
く
思
さ
れ
て
、
内
裏
へ
も
参
り
給
は
ず
、
と
か
く
の
御
事
な
ど
お
き
て
さ
せ
た
ま
ふ
〔
指
図
ナ
サ
ル
】
〈
澤
標
〉
二
3
0
3
⑭
【
母
藤
壼
崩
御
後
ノ
〕
御
わ
ざ
な
ど
も
過
ぎ
て
、
事
ど
も
静
ま
り
て
、
　
【
冷
泉
］
帝
も
の
心
細
く
思
し
た
り
〈
薄
雲
〉
二
4
3
9
②
女
三
の
宮
は
、
犯
し
た
秘
密
の
恐
ろ
し
さ
に
、
普
段
は
、
密
通
の
相
手
で
あ
る
柏
木
に
永
く
生
き
て
い
て
欲
し
い
な
ど
と
意
識
し
て
思
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
い
ざ
柏
木
の
死
を
知
ら
さ
れ
る
と
、
や
は
り
感
慨
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。
2
3
若
君
の
御
こ
と
を
、
さ
ぞ
と
思
ひ
た
り
し
も
、
げ
に
か
か
る
べ
き
契
り
に
て
や
思
ひ
の
外
に
心
憂
き
事
も
有
り
け
む
、
と
思
し
よ
る
　
　
に
、
さ
ま
ざ
ま
も
の
心
細
う
て
う
ち
泣
か
れ
た
ま
ひ
ぬ
〈
柏
木
〉
四
3
0
9
⑭
柏
木
が
こ
ん
な
ふ
う
に
早
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
前
世
か
ら
の
因
縁
が
あ
っ
た
か
ら
、
こ
ん
な
と
ん
で
も
な
い
形
で
自
分
の
子
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
と
女
三
の
宮
は
考
え
る
。
こ
の
さ
き
、
こ
の
若
君
と
自
分
は
ど
う
な
る
の
か
と
考
え
る
と
不
安
に
駆
ら
れ
る
。
夕
霧
は
薫
を
娘
婿
に
と
思
い
、
人
を
遣
わ
し
て
意
向
を
探
ら
せ
る
。
薫
が
ず
っ
と
思
い
を
寄
せ
て
い
た
人
（
宇
治
の
大
君
）
を
亡
く
し
て
い
る
こ
と
は
夕
霧
も
知
っ
て
い
る
。
10
2
4
「
〔
薫
ハ
】
年
ご
ろ
人
知
れ
ぬ
も
の
に
思
ひ
け
む
人
を
も
亡
く
な
し
て
、
思
し
寄
り
て
〈
早
蕨
〉
五
3
5
6
⑪
も
の
心
細
く
な
が
め
ゐ
た
ま
ふ
な
る
を
」
な
ど
〔
夕
霧
ハ
】
栄
花
物
語
の
例
か
ら
。
夫
敦
康
親
王
を
亡
く
し
た
一
品
宮
脩
子
は
出
家
を
願
う
が
周
囲
に
反
対
さ
れ
る
。
2
5
　
〔
脩
子
ハ
］
口
惜
し
く
お
ぽ
さ
る
。
一
口
四
呂
い
か
に
も
の
心
細
く
お
ぽ
さ
る
ら
ん
と
て
、
内
よ
り
も
大
宮
よ
り
も
〔
皆
心
配
シ
テ
〕
、
　
　
常
に
御
消
息
聞
え
さ
せ
給
つ
つ
、
　
「
今
は
内
に
お
は
し
ま
さ
せ
ん
」
と
そ
お
ぼ
し
宣
は
せ
け
る
〈
栄
花
・
一
四
〉
上
4
3
2
⑥
身
近
な
人
の
死
は
、
寂
し
い
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
ら
の
自
分
の
身
が
不
安
に
な
る
と
き
で
も
あ
る
。
こ
の
世
が
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
痛
感
す
る
と
き
で
も
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
か
D
　
出
家
や
退
位
を
考
え
る
と
き
の
、
先
行
き
不
安
な
気
持
ち
　
　
二
例
横
川
の
僧
都
の
妹
尼
は
自
分
の
出
家
の
と
き
を
ふ
り
か
え
っ
て
言
う
。
2
6
　
【
私
ノ
ヨ
ウ
ナ
〕
残
り
少
な
き
齢
（
よ
は
ひ
）
の
人
だ
に
、
今
は
と
背
き
は
べ
る
時
は
、
　
　
を
く
手
習
V
六
3
0
3
④
い
と
も
の
心
細
く
お
ぼ
え
は
べ
り
し
も
の
明
石
か
ら
帰
京
後
、
源
氏
は
参
内
し
朱
雀
帝
に
会
う
。
2
7
　
〔
朱
雀
帝
ハ
〕
御
心
地
例
な
ら
で
、
日
ご
ろ
経
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
い
た
う
お
と
ろ
へ
さ
せ
た
ま
へ
る
を
、
昨
日
今
日
ぞ
す
こ
し
　
　
よ
ろ
し
う
思
さ
れ
け
る
。
御
物
語
し
め
や
か
に
あ
り
て
、
夜
に
入
り
ぬ
。
十
五
夜
の
月
お
も
し
ろ
う
静
か
な
る
に
、
昔
の
こ
と
か
き
　
　
　
つ
く
し
思
し
出
で
ら
れ
て
、
し
ほ
た
れ
さ
せ
た
ま
ふ
。
も
の
心
細
く
思
さ
る
る
な
る
べ
し
〈
明
石
〉
二
2
6
3
⑥
湖
月
抄
に
「
御
不
予
の
事
に
つ
き
て
、
御
位
も
さ
ら
ん
と
お
ぽ
す
ゆ
ゑ
な
る
べ
し
」
　
（
注
6
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
あ
た
り
の
文
章
を
よ
く
読
む
と
、
朱
雀
帝
は
退
位
を
考
え
て
い
る
。
　
（
こ
の
例
は
B
の
自
分
の
死
を
考
え
る
用
法
と
も
と
れ
る
が
、
一
連
の
流
れ
か
ら
退
位
の
気
持
ち
が
中
心
と
考
え
、
D
に
含
め
て
お
く
）
11
2
6
・
2
7
の
よ
う
な
出
家
や
退
位
は
直
接
の
死
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
居
た
世
界
か
ら
身
を
ひ
く
、
広
い
意
味
で
死
に
も
相
当
す
る
大
事
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
出
家
や
退
位
を
考
え
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
を
そ
の
ま
ま
続
け
て
い
く
こ
と
が
不
可
能
だ
と
感
じ
る
状
況
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
自
分
で
そ
の
状
況
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
12
E
自
分
の
一
生
に
か
か
わ
る
重
大
な
事
態
に
置
面
し
、
四
例
ど
う
に
も
な
ら
な
い
成
り
行
き
を
強
く
意
識
し
不
安
に
感
じ
る
気
持
ち
源
氏
と
の
仲
が
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
六
条
御
息
所
は
娘
の
吝
雌
呂
と
と
も
に
伊
勢
に
下
る
決
心
を
す
る
。
2
8
斎
宮
の
御
下
り
近
う
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
御
息
所
も
の
心
細
く
思
ほ
す
〈
賢
木
〉
二
7
5
③
娘
と
と
も
に
伊
勢
に
行
く
こ
と
は
、
御
息
所
に
と
っ
て
は
源
氏
と
の
決
別
を
意
味
す
る
。
次
の
例
は
、
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
が
使
わ
れ
て
い
る
そ
の
箇
所
だ
け
を
見
て
い
た
の
で
は
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
の
真
の
意
味
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
は
、
藤
壺
の
懐
妊
と
い
う
重
大
な
事
態
に
お
け
る
源
氏
の
強
い
不
安
感
を
表
し
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
状
況
を
読
み
取
っ
て
は
じ
め
て
次
の
短
い
一
文
の
意
味
が
わ
か
る
。
2
9
秋
の
末
つ
方
、
い
と
も
の
心
細
く
て
嘆
き
た
ま
ふ
〈
若
紫
〉
一
3
0
9
⑬
源
氏
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
藤
童
と
の
関
係
に
深
く
思
い
悩
み
、
内
裏
や
東
宮
に
も
参
上
し
な
い
。
出
家
を
さ
え
思
う
け
れ
ど
も
、
紫
の
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
そ
れ
も
で
き
な
い
。
3
0
う
ち
絶
え
て
内
裏
・
春
宮
に
も
参
り
た
ま
は
ず
、
籠
り
お
は
し
て
、
起
き
臥
し
、
い
み
じ
か
り
け
る
人
の
御
心
か
な
と
、
人
わ
ろ
く
　
　
恋
し
う
悲
し
き
に
、
心
魂
も
う
せ
に
け
る
に
や
、
悩
ま
し
う
さ
へ
思
さ
る
。
も
の
心
細
く
、
な
ぞ
や
、
世
に
経
れ
ば
う
さ
こ
そ
ま
さ
　
　
れ
と
〔
出
家
ヲ
〕
思
し
立
つ
に
は
、
こ
の
女
君
〔
紫
ノ
上
〕
の
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
あ
は
れ
に
う
ち
頼
み
き
こ
え
た
ま
へ
る
を
、
　
　
ふ
り
棄
て
む
こ
と
、
い
と
か
た
し
く
賢
木
V
ニ
ー
0
5
⑧
源
氏
が
東
宮
に
参
内
す
る
予
定
の
朧
丹
夜
の
姫
君
と
逢
っ
た
事
が
発
覚
す
る
。
3
1
人
知
れ
ぬ
御
心
づ
か
ら
の
も
の
思
は
し
さ
は
何
時
と
な
き
こ
と
な
め
れ
ど
、
か
く
お
ほ
か
た
の
世
に
つ
け
て
さ
へ
わ
づ
ら
は
し
う
、
　
　
思
し
乱
る
る
こ
と
の
み
ま
さ
れ
ば
、
も
の
心
細
く
、
世
の
中
な
べ
て
厭
は
し
う
思
し
な
ら
る
る
に
く
花
散
里
V
ニ
ー
4
5
⑤
そ
う
で
な
く
て
も
さ
ま
ざ
ま
煩
わ
し
い
こ
と
が
あ
る
の
に
、
今
度
は
こ
の
朧
月
夜
と
の
一
件
ま
で
加
わ
り
、
こ
の
さ
き
自
分
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
不
安
に
な
る
。
は
た
し
て
、
こ
の
不
安
は
的
中
し
、
源
氏
は
須
磨
へ
の
退
去
と
い
う
事
態
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
2
8
～
3
1
の
用
例
は
ど
れ
も
、
が
み
て
と
れ
る
。
重
大
な
事
態
を
前
に
し
、
自
分
で
は
ど
う
に
も
で
き
な
い
先
行
き
に
強
い
不
安
感
を
抱
い
て
い
る
状
況
こ
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
用
例
の
大
半
で
、
自
分
自
身
の
死
や
身
近
な
人
の
死
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
わ
が
身
の
重
大
事
に
、
さ
き
ゆ
き
ど
う
な
る
の
か
と
強
い
不
安
に
か
ら
れ
る
気
持
ち
を
表
す
こ
と
ば
と
し
て
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
、
一
見
自
然
描
写
と
思
わ
れ
る
文
章
も
、
実
は
、
自
然
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
自
然
と
一
体
と
な
っ
て
、
自
分
の
身
の
上
に
対
す
る
重
大
な
不
安
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
F
恐
ろ
し
い
自
然
の
状
況
が
契
機
と
な
っ
て
、
わ
が
身
の
先
行
き
を
強
く
不
安
に
感
じ
る
気
持
ち
　
五
例
伊
勢
物
語
の
例
。
東
下
り
の
途
中
、
男
は
駿
河
国
宇
津
の
山
に
着
い
た
。
3
2
宇
津
の
山
に
い
た
り
て
、
わ
が
入
ら
む
と
す
る
道
は
、
い
と
暗
う
細
き
に
、
つ
た
か
へ
で
は
茂
り
、
物
心
ぼ
そ
く
、
す
ず
う
な
る
め
　
　
を
見
る
こ
と
と
思
ふ
に
、
修
行
者
あ
ひ
た
り
く
伊
勢
・
九
V
1
1
6
⑬
こ
れ
は
単
に
不
気
味
な
場
所
と
い
う
の
で
は
な
い
。
　
「
身
を
え
う
な
き
物
に
思
ひ
な
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
あ
づ
ま
の
方
に
住
む
べ
き
国
求
め
に
と
て
」
東
に
下
っ
て
い
っ
た
男
で
あ
る
。
「
宇
津
の
山
に
い
た
り
て
」
以
下
は
、
描
い
て
い
る
の
は
自
然
で
あ
る
が
、
そ
の
底
流
と
し
て
こ
の
男
の
心
象
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
わ
が
入
ら
む
と
す
る
道
」
は
こ
れ
か
ら
自
分
が
進
ん
で
い
く
世
で
も
あ
り
、
13
そ
こ
で
「
す
ず
う
な
る
め
を
見
る
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
つ
よ
い
不
安
が
即
ち
、
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
ク
思
う
気
持
ち
で
あ
る
。
な
る
自
然
描
写
と
読
ん
だ
の
で
は
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
の
モ
ノ
の
意
味
が
失
せ
て
し
ま
う
。
こ
こ
を
単
14
源
氏
は
朝
顔
の
姫
君
に
迫
る
が
、
．
姫
君
の
心
が
動
く
気
配
は
な
い
。
3
3
夜
も
い
た
う
更
け
ゆ
く
に
、
風
の
け
は
ひ
烈
し
く
て
、
ま
こ
と
に
い
と
も
の
心
細
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
さ
ま
よ
き
ほ
ど
に
、
　
【
源
氏
ハ
　
　
涙
ヲ
〕
お
し
拭
ひ
た
ま
ひ
て
〈
朝
顔
〉
二
4
7
6
②
夜
も
更
け
て
、
烈
し
い
風
の
音
を
聞
く
と
、
こ
の
さ
き
ど
ん
な
に
自
分
の
気
持
ち
を
訴
え
て
も
駄
目
か
も
し
れ
な
い
と
、
強
く
不
安
に
な
る
。
風
の
音
と
源
氏
の
心
と
が
一
体
と
な
っ
た
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
で
あ
る
。
次
の
栄
花
物
語
の
例
は
コ
コ
ロ
ポ
ソ
シ
と
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
が
重
ね
て
使
わ
れ
て
い
る
。
3
4
か
く
て
【
東
三
条
女
院
ハ
〕
ま
か
で
さ
せ
給
て
、
九
月
は
石
山
詣
と
て
女
房
達
あ
ま
た
い
そ
ぎ
の
の
し
る
。
院
の
御
前
は
〔
女
院
ハ
　
　
種
々
ノ
準
備
ヲ
シ
ツ
ツ
モ
〕
…
…
怪
し
う
心
細
う
の
み
お
ぼ
さ
る
る
事
多
か
り
。
そ
の
御
け
し
き
を
見
奉
り
て
、
候
ふ
人
々
も
う
た
　
　
て
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
思
嘆
く
べ
し
。
京
出
で
さ
せ
給
て
、
粟
田
口
・
関
山
の
程
、
鹿
の
声
も
の
心
細
う
聞
ゆ
。
よ
う
つ
あ
は
れ
に
お
ぼ
　
　
し
め
さ
れ
て
、
　
　
　
　
あ
ま
た
た
び
ゆ
き
あ
ふ
坂
の
関
水
に
今
は
限
の
影
ぞ
悲
し
き
〈
栄
花
・
七
〉
上
2
2
3
⑨
女
院
は
今
回
が
最
後
の
石
山
詣
だ
ろ
う
と
思
い
後
世
ば
か
り
を
願
う
。
女
院
は
こ
の
年
の
十
二
月
に
崩
御
し
て
い
る
。
こ
の
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
も
、
自
然
の
状
況
と
女
院
の
心
情
と
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
3
5
八
九
月
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
木
の
葉
も
脆
く
な
り
枝
に
も
と
ど
ま
ら
ず
、
虫
も
物
思
ひ
知
り
て
鳴
き
、
荻
吹
く
風
の
音
も
そ
ぞ
ろ
寒
　
　
く
、
旅
の
雁
の
た
よ
り
な
げ
な
る
声
も
耳
に
と
ど
ま
り
、
奥
山
の
鹿
も
い
と
ど
い
や
め
に
思
ひ
や
ら
れ
、
よ
う
つ
あ
は
れ
に
物
心
細
　
　
剖
夕
暮
、
皐
入
后
宮
の
女
房
達
、
端
に
う
ち
な
が
め
て
、
お
の
が
ど
ち
ぞ
う
ち
語
ら
ふ
〈
栄
花
．
一
六
〉
下
4
1
⑪
こ
の
あ
と
、
白
雫
入
后
妖
子
方
の
女
房
達
は
秋
の
け
し
き
の
中
に
世
の
は
か
な
い
こ
と
を
感
じ
、
相
談
し
て
法
華
経
書
写
を
皇
太
后
に
願
い
出
て
い
る
。
後
三
条
院
ら
一
行
は
摂
津
の
天
王
寺
へ
の
参
詣
の
途
中
、
淀
川
の
支
流
の
中
津
河
と
い
う
所
に
着
い
た
。
3
6
日
や
う
や
う
暮
れ
て
、
汀
の
田
鶴
の
霞
の
絶
間
よ
り
見
え
渡
り
、
河
浪
の
音
も
、
鶴
の
声
も
、
様
々
に
心
動
か
し
、
箋
火
の
影
も
水
　
　
底
隠
れ
な
く
、
お
も
し
ろ
な
が
ら
も
の
心
細
し
。
鶯
の
声
も
、
帰
る
雁
の
響
惑
も
と
り
集
め
、
こ
と
さ
ら
の
様
な
る
旅
の
空
な
り
　
　
く
栄
花
・
三
八
V
下
4
9
9
⑤
旅
の
心
地
は
通
常
で
も
不
安
な
も
の
で
あ
る
の
に
、
川
の
ほ
と
り
の
夜
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
不
安
な
気
持
ち
を
か
き
た
て
る
。
こ
の
御
幸
は
二
月
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
後
三
条
院
は
五
月
に
病
気
で
崩
御
し
て
お
り
、
こ
こ
は
先
行
き
を
暗
示
す
る
よ
う
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
お
わ
り
に
以
上
、
A
～
F
の
諸
例
で
み
た
よ
う
に
、
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
と
は
、
自
分
の
死
が
身
近
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
不
安
、
極
め
て
親
し
い
大
切
な
人
の
死
に
遭
遇
し
た
と
き
の
不
安
、
出
家
や
退
位
を
前
に
し
て
の
不
安
、
人
生
の
重
大
な
事
態
に
直
面
し
ど
う
に
も
な
ら
な
い
成
り
行
き
を
意
識
し
た
と
き
の
不
安
、
恐
ろ
し
い
自
然
の
状
況
を
前
に
わ
が
身
の
先
行
き
を
思
う
不
安
を
表
す
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
わ
が
身
を
と
り
ま
く
、
自
分
で
は
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
ど
う
に
も
な
ら
な
い
状
況
」
、
言
い
換
え
れ
ば
、
　
「
運
命
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
さ
れ
る
も
の
に
対
す
る
不
安
で
あ
る
。
死
は
「
運
命
」
の
究
極
の
形
で
あ
る
。
そ
の
死
に
直
接
か
か
わ
る
A
～
C
の
用
法
が
二
五
例
あ
り
、
三
六
例
中
の
六
九
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
D
の
出
家
や
退
位
に
か
か
わ
る
二
例
も
死
に
類
す
る
も
の
と
し
て
加
え
る
と
七
五
％
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
ま
で
考
え
る
と
、
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
の
モ
ノ
は
「
運
命
」
「
わ
が
身
を
と
り
ま
く
、
自
分
で
は
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
況
」
「
ど
う
に
も
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
成
り
行
き
・
先
行
き
」
を
意
味
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
モ
ノ
の
つ
か
な
い
コ
コ
ロ
ポ
ソ
シ
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
に
使
わ
れ
る
の
に
対
し
、
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
が
自
分
の
死
や
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
に
限
定
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
納
得
で
き
る
。
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
文
脈
の
ず
っ
と
前
の
部
分
か
ら
読
み
込
む
こ
と
が
必
要
な
場
合
が
多
い
。
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こ
の
モ
ノ
が
「
ど
う
に
も
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
成
り
行
き
・
先
行
き
」
「
運
命
」
を
表
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
含
む
複
合
語
か
ら
も
説
明
が
で
き
る
。
詳
し
く
は
前
掲
書
『
源
氏
物
語
の
も
の
の
あ
は
れ
』
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
注
1
　
『
源
氏
物
語
の
も
の
の
あ
は
れ
』
　
大
野
皿
見
編
著
　
　
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
　
　
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
2
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
ゲ
ナ
リ
・
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
カ
リ
ゲ
ナ
リ
の
用
例
数
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
ゲ
ナ
リ
　
　
大
和
物
語
一
　
宇
津
保
物
語
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栄
花
物
語
一
　
今
昔
物
量
盟
果
一
モ
ノ
コ
コ
ロ
ボ
ソ
カ
リ
ゲ
ナ
リ
狭
衣
物
語
一
他
の
モ
ノ
を
一
　
源
氏
物
語
五
　
浜
松
中
納
二
曇
開
二
　
狭
衣
物
語
四
二
3
『
源
氏
物
語
大
成
』
の
索
引
で
は
二
四
例
に
な
っ
て
い
る
が
、
う
ち
一
例
は
『
大
成
』
本
文
で
、
次
の
よ
う
に
「
も
の
を
こ
こ
ろ
ぼ
　
そ
く
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
除
い
た
。
こ
の
モ
ノ
も
「
運
命
」
　
「
変
え
ら
れ
な
い
な
り
ゆ
き
」
の
意
味
で
あ
る
。
　
　
〔
柏
木
ノ
病
二
、
父
致
仕
ノ
大
臣
ハ
験
者
ナ
ド
ヲ
召
シ
〕
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ふ
さ
ま
の
、
そ
こ
は
か
と
な
く
も
の
を
心
細
く
思
ひ
て
、
　
　
音
（
ね
）
を
の
み
時
々
泣
き
た
ま
ふ
。
〈
柏
木
V
四
2
8
3
⑦
4
例
え
ば
『
源
氏
物
語
評
釈
三
』
玉
上
琢
彌
編
角
川
書
店
　
4
5
5
ペ
ー
ジ
の
関
屋
の
例
（
本
稿
用
例
5
）
、
『
日
本
古
典
文
学
全
　
集
源
氏
物
語
五
』
　
阿
部
秋
生
・
秋
山
慶
・
今
井
源
衛
編
小
学
館
　
1
6
8
ペ
ー
ジ
の
椎
本
の
例
（
同
1
3
）
な
ど
。
　
ち
な
み
に
、
次
の
よ
う
に
モ
ノ
～
の
こ
と
ば
の
前
に
「
何
と
な
く
」
が
使
わ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
　
　
月
ご
ろ
何
と
な
く
も
の
騒
が
し
き
ほ
ど
に
〈
紅
梅
〉
五
3
9
⑦
5
『
源
氏
物
語
吉
圧
集
成
8
弄
花
抄
』
2
5
6
ぺ
ー
ジ
6
『
増
註
源
氏
物
語
湖
月
抄
上
』
6
8
7
ペ
ー
ジ
16
